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RESUMEN
Para México se reconocen, además de la variedad
y forma tipo de Caulerpa mexicana Sonder ex
Kützing (Caulerpaceae, Chlorophyta), dos
formas: C. mexicana forma laxior (Weber-van
Bosse) W.R. Taylor y C. mexicana forma
pectinata (Kützing) W.R. Taylor. Se discute la
confusión nomenclatural con C. taxifolia (Vahi)
C. Agardh y se concluye que este taxon no se
encuentra en México. Se ilustra la distribución
de C. mexicana en el litoral nacional.
Palabras clave: Caulerpa mexicana, Chlorophyta,
litoral mexicano.
ABSTRACT
Besides type varieta and forma of Caulerpa
mexicana Sonder ex Kützing (Caulerpaceae,
Chlorophyta), two forms are recognized for
Mexican coasts: C. mexicana forma laxior
(Weber-van Bosse) W.R. Taylor and C.
mexicana forma pectinata (Kützing) W.R.
Taylor. Nomenclatural confusion with C.
taxifotia (Vahl) C. Agardh is discused and it
is concluded that these taxon have been not
found in Mexico. Distribution of C. mexicana
is maped.
Key words: Caulerpa mexicana, Chlorophyta,
mexican shores.
INTRODUCCIÓN
El género Caulerpa Lamouroux (Chlorophyta)
constituye uno de esos casos en los que una
extraordinaria plasticidad morfológica externa
va acompañada de una dramática simplicidad
estructural interna. Las consecuencias
taxonómicas y sistemáticas son igualmente
exasperantes a lo que ocurre en el caso
contrario: poca variación morfológica y una
intrincada variación estructural (p. ej.
Gracilaria, un género de algas rojas). En uno
“faltan” caracteres y en el otro “sobran”.
Curiosamente, ambos extremos o grupos son
los menos estudiados de la diversidad algal
mexicana conocida. Por ejemplo, para
Caulerpa, durante las últimas cuatro décadas,
en el Atlántico mexicano se han inventariado
16 especies, 10 variedades, 9 formas y otras 9
combinaciones que, con el paso del tiempo,
han caído en sinonimia (Apartado, 1998,
Dreckmann, 1998). Sin embargo, pese a las
sofisticadas herramientas disponibles para la
taxonomía contemporánea, en ese periodo no
ha habido un solo intento monográfico.
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Del mismo modo, para el Pacífico mexicano se
han inventariado, durante un lapso de casi seis
décadas, 9 especies, 7 variedades y 4 formas
asignadas a Caulerpa (Apartado, 1998,
Pedroche, com. pers.). De nuevo, sin intentos
monográficos que pudieran revelar patrones o
procesos de variación entre ambos litorales.
En consecuencia, el presente trabajo pretende
contribuir a esa necesaria monografía del
grupo. Para ello hemos decidido empezar
seleccionando, precisamente, a Caulerpa
mexicana, una especie descrita por Kützing
(1849: 496) usando material colectado por
Sonder en algún lugar del litoral mexicano y
que, como se verá, está rodeada de una
complicada historia nomenclatural.
MATERIAL Y MÉTODO
El material provino de los herbarios ENCB
y UAMIZ, las colecciones con mayor
representación nacional del género para
ambos litorales. El análisis anatómico se hizo
con estereomicroscopía.
RESULTADOS
Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing figura 1.
Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing, 1849:
496 (loc. tipo: México).
Caulerpa crassifolía (C. Agardh) J. Agardh)
forma mexicana (Sonder ex Kützing) J.
Agardh, 1873: 14.
Caulerpa pinnata C. Agardh forma mexicana
(Sonder ex Kützing) Weber-van Bosse, 1898:
290-291.
Sinónimos taxonómicos:
Caulerpa taxifolia (Vahi) C. Agardh var.
crassifolia C. Agardh, 1823 [1822- 18231: 436
(loes. sintípicas: Océano Índico, Mar Rojo,
West Indies - ¿Jamaica?-).
Caulerpa crassífolia (C. Agardh) J. Agardh,
1873: 13-14.
Nombre mal aplicado:
Caulerpa taxifolia, reportada para arrecife
Alacranes por Kim (1964) (Fig. 5).
Ejes erectos parecidos a plumas aplanadas
creciendo a intervalos de 1-4 cm, con un
pedicelo corto (1.0-1.7 mm de diámetro, 2-5
mm de largo), muy variables; formas enanas
de hasta 2 cm de altura, 4-10 mm de ancho
en áreas expuestas al oleaje, formas alargadas
de 15-25 cm de altura, 5-16 mm de ancho en
hábitats protegidos, verde pasto; no
ramificadas a ocasionalmente ramificadas.
Pínulas opuestas, aplanadas, curvadas hacia
el ápice, 2-4 mm de ancho, 2-10 mm de largo;
ápices terminando en punta; base estrecha.
Eje central plano, amplio, 1-3 mm de ancho.
Ejes estoloníferos rastreros, 0.6-1.5 mm de
diámetro; rizoides delicados, numerosos,
pedicelados, 0.2-1.0 mm de diámetro en el
estolón, ramificados y de ápices delgados.
Distribución publicada para México (Fig. 5):
Atlántico: Tamaulipas: Ciudad Madero (Garza
et al., 1984), San Fernando (Martínez-Lozano
y Villareal-Rivera, 1991). Veracruz: morro de la
Mancha-playa Paraíso (Flores-Davis, 1993).
Yucatán: arrecife Alacrán (Kim, 1964), Puerto
Progreso (Taylor, 1935). Quintana Roo: playa
Lancheros en Isla Mujeres, Punta Cancún,
Puerto Morelos (Garza-Barrientos, 1976,
Gómez-Pedroso, 1987, Mendoza-González y
Mateo-Cid, 1992, Dreckmann et al., 1996,
Collado-Vides et al., 1998), Xcaiak, banco
Chinchorro (Huerta y Garza, 1980), laguna de
Bojórquez (Serviere-Zaragoza et al., 1992,
Collado-Vides et al., 1994), bahía de la
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Ascención Sian Ka’an (Aguilar, 1986, 1990),
Playa Maya en Isla Cozumel (Mateo-Cid y
Mendoza-González , 1991).
La especie se distribuye ampliamente en todo
el Mar Caribe (Littier y Littier, 1997: 105).
Ejemplares examinados
UAMIZ: Quintana Roo: Puerto Morelos
(Dreckmann y Sentíes; 28.02.1994; 608). ENCB:
Atlántico: Tamaulipas: Ciudad Madero,
escollera playa (David García S.; 28.06.1969;
5059), escollera del río Pánuco, playa de
Miramar (Jaime Salinas Carús; 16.09.1981;
4791), (José Fregoso Giz.; 10.10.1981; 5367).
Veracruz: escollera de Playa Bonita, Tuxpan
(M. Avilés J.; 04.09.1987; 5411) escollera,
Tuxpan (Elvia Rojas R.; 0.03.1986; 7319), (Elvia
Rojas R.; 0.10.1986; 7318), (Elvia Rojas;
00.08.1986;7321), (Elvia Rojas y M. J. Rojas;
19.07.1986; 7320), Villa del Mar (C. Mendoza et
al.; 23.11.1983; 7317), Tuxpan (F. Estefes;
09.02.1986; 7316), (L. Huerta y L.E. Mateo;
10.06.1984; 7315), Villa Rica de la Veracruz (L.
E. Mateo y O. Mendoza; 18.0693; 10450).
Yucatán: arrecife Alacranes, 4 km al SE de la
isla Desertora (L.A. Aquirre; 13.10.1985; 7323),
isla Desertora, arrecife Alacranes (L. Huerta y
L.E. Mateo; 15.10.1985; 7325), (L. Huerta M.;
18.07.1960; 57), Dzilam de Bravo (L. Huerta y
C. Mendoza; 09.06.1987; 7324). Quintana Roo:
playa Nava, isla Cozumel (Mendoza y L.E.
Mateo; 27.02.1985; 10678), Xcalac, en los Bajos
(L. Huerta y A. Garza; 07.08.1972; 2931), Puerto
Morelos (C. Mendoza y L.E.Mateo; 13.06.1987;
7322), Cancún, Puerto Juárez (C. Mendoza y L.
E. Mateo; 01.03.1985; 9360), Palancar (L. Huerta
y Ma. Garza; 12.08.1966; 1058), Isla Mujeres,
playa Lancheros (L. Huerta et al.; 12.06.1987;
7312), (Mendoza y L. Mateo; 01.03.1985; 7313),
Isla Mujeres (C. Mendoza y L.E. Mateo;
01.11.1984; 7314).
En México se presenta la variedad tipo y, de
ésta, las siguientes dos formas:
Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing [var.
mexicana] forma pectínata (Kützing) W.R.
Taylor figura 2.
Caulerpa pectinata Kützing, 1849: 495 (loc.
tipo: La Guaira, Venezuela).
Caulerpa pinnata C. Agardh forma pectínata
(Kützing) Weber-van Bosse, 1898: 291.
Caulerpa crassifolia (C. Agardh) J. Agardh
forma pectinata (Kützing) Collins, 1909: 35.
Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing forma
pectinata (Kützing) W.R. Taylor, 1960: 141.
No hay sinónimos taxonómicos para Caulerpa
mexicana forma pectinata.
Descripción. Plantas con láminas
definitivamente más delgadas incluso que la
forma laxior; separación entre pínulas
equivalente al diámetro de las mismas, sin
constricción en las base y ligeramente curvadas
hacia el ápice de las láminas.
Distribución publicada para México (Fig. 5):
Pacífico: Golfo de California: isla Ángel de la
Guarda (Dawson 1946, 1952, 1961, 1966b).
Sonora: puerto Refugio en Guaymas (Dawson
1944), puerto Peñasco (Dawson 1966a y b).
Atlántico: Campeche: Laguna de Términos
(Ortega 1995).
Ejemplares examinados: ENCB: Atlántico:
Quintana Roo: Puerto Morelos (Héctor Hdz.;
28.01.1984; 5307).
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Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing [var.
mexicana] forma laxior (Weber-van Bosse)
W.R. Taylor figura 3.
Caulerpa pínnata C. Agardh forma laxior
Weber-van Bosse, 1898: 291 (locs. sintípicas:
Bermuda; “Indias Orientales”).
Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing forma
laxior (Weber-van Bosse) W.R. Taylor, 1960:
141.
No hay sinónimos taxonómicos para Caulerpa
mexicana forma laxior.
Descripción. Plantas generalmente más
pequeñas; láminas más delgadas o ligeramente
lanceoladas; pínulas de 3-5 mm de largo,
separadas a intervalos de 2-5 mm, con
frecuencia opuestas, distribuidas de modo
irregular, más delgadas hacia la base.
Distribución publicada para México (Fig. 5):
Atlántico: Quintana Roo: banco Chinchorro
(Huerta y Garza 1980), Puerto Morelos (Huerta-
Múzquiz et al., 1987, Collado-Vides et al.,
1998).
Ejemplares examinados:
ENCB: Quintana Roo: Cayo Centro, arrecife
Chinchorro (L. Huerta y A. Garza; 08.08.1972;
3002).
DISCUSIÓN
Borgesen (1907) planteó que Caulerpa
pinnata (Linnaeus) Weber-van Bosse debe ser
sinónimo de Caulerpa crassifolia (C. Agardh)
J. Agardh. De acuerdo a Wynne (1986: 2255,
nota 522) Price y John (1979), en su listado de
algas de La Antigua, tratan C. mexicana como
sinónimo de C. taxifolia (Vahi) C. Agardh (Fig.
4). Sin embargo, estos autores (Price y John
1979: 328) escriben algo muy diferente, a saber:
“que C. taxifolia se encuentra en las
localidades 1, 8, 11 (y como C. mexicana) en
27 y 28;” estos dos últimos reportes
corresponden a Taylor (1969). Es decir, Price
y John no están proponiendo una sinonimia,
sencillamente están diciendo que Taylor usó
el nombre de C. mexicana para plantas que
en realidad son representativas de C.
taxifolia. A esto se denomina “nombre mal
aplicado”. De hecho, quien estableció la
sinonimia de C. crassifolia (C. Agardh) J.
Agardh y C. taxifolia (Vahl) C. Agardh P.
crassifolia con C. mexicana (y no al revés)
fue Papenfuss (1956). Ahora bien, a pesar
de que en su First revision Wynne (1998)
eliminó la nota, las consecuencias tuvieron
su efecto en los listados mexicanos
publicados desde 1986 a 1998 (véase
Dreckmann, 1998).
Una écada puede ser definida como una forma
adaptada a un hábitat particular pero cuyos
caracteres, resultado de esa adaptación, no
están genéticamente determinados
(Coppejans, 1992), luego Coppejans (1992)
trata a C. mexicana como una écada dentro
de C. taxifolia debido a la presencia de
abundantes formas intermedias. Sin embargo,
como se explica en Silva et al. (1996), “écada”
no es una categoría taxonómica aceptada por
el Código de Tokio (Greuter et al. 1994) por lo
que ambos nombres son válidos. En un
trabajo que respalda lo observado por
Coppejans, Chishoim et al. (1995) observaron
que cuando material del oeste del
Mediterráneo identificable como O. mexicana
era transferido a un acuario, al quinto día las
plantas comenzaban a modificar su forma
hacia lo conocido como C. taxifolia. Ante
esto, Wynne (1998: 107, nota 520) concluye
que “ambos taxa representan écadas de una
misma especie, C. taxifolia”.
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Figuras 1-5. Hábitos y distribución de Caulerpa mexicana. 1 C. mexicana. 2 Caulerpa
mexicana forma pectinata. 3 Caulerpa mexicana forma laxior. 4 Caulerpa taxifolia. 5
Mapa de distribución: C. mexicana (triángulos), C. mexicana forma pectinata (estrellas),
C. mexicana forma laxior (círculos), C. taxifolia (rombos).
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Sorprende la insistencia de otorgar la prioridad
nomenclatural a C. taxifolia a pesar del análisis
de Papenfuss (1956) y de que no exista una
localidad tipo designada para ella (véase, más
arriba, el protologo de la especie). Littier y
Littier (1997: 109, Fig. 155), sin embargo,
mantienen C. mexicana y C. taxifolia como
taxa independientes para Cayo Pelícano en
Belice.
Resultan interesantes los reportes de la
variedad y forma típicas (autónimos)
paralelamente a alguna de las dos formas aquí
reconocidas. Por ejemplo, Collado-Vides et
al. (1998) registran Caulerpa maxicana y C.
mexicana forma laxior en Puerto Morelos. El
primer taxon fue identificado usando
ejemplares colectados por ellos, el segundo
es un registro previo (Huerta-Múzquiz et al.
1987). Algunos ficólogos florísticos olvidan
con frecuencia que, y en este caso: o se colecta
y nombra la forma laxior, o se colecta y nombra
la forma pectinata o, finalmente, se colecta y
nombra la forma mexicana. Ésta, aunque
autónimo, posee las pequeñas diferencias que
dan lugar a la variación de las otras dos. Dicho
de otro modo, el concepto taxonómico de
Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing es toda
la variación descrita. No hay que olvidar que
la jerarquía taxonómica es incluyente y que la
descripción de variedades no hace más que
ampliar el concepto de la especie a la que están
subordinadas. Esta costumbre puede llevar a
serias confusiones. Por un lado, los autores
pueden estar tratando de decir que las plantas
despliegan el juego de caracteres propio de
la forma típica. Si es así, entonces deben
aclararlo. Pero también puede tratarse de falta
de experiencia, o compromiso, en la
identificación. Si éste es el caso, se
recomienda tomar en cuenta a los especialistas
tanto en el grupo como en taxonomía
nomenclatural. Mientras la complicada
taxonomía del género Caulerpa no sea revisada
usando métodos contemporáneos, los nombres
deben ser utilizados de acuerdo al código de
nomenclatura botánica en vigor.
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